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教育改革委员会( Account ing Education Change Com-
mission, AECC)提出了关于改进会计教育质量的第
一份研究公报: 状况公告第一号 ) ) ) 5会计教育的目
标6( Objectives of Education for Accountants)。在这份














该教会学生如何学习( learning to learn) , 并打好终生
学习( lift- long learning)的基础。他们把终生学习的
基础概括为三个方面:知识( knowledge)、技能( skills)
和专业认同( professional orientation)。知识包括一般
性知识( general knowledge)、组织和经营知识( organ-i














































求的排序依次是: 实际操作能力( 90% )、协调能力
( 42%)、创造能力( 32%)、组织能力( 14% )、交际能
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